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PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS 
IN ADDITIONAL EDUCATION 
Аннотация. В статье отражена роль дополнительного образования в процессе 
профессиональной ориентации школьников с целью формирования профессионального 
самоопределения. Автор рассматривает новую модель организации дополнительного об-
разования, направленную на реализацию новых форм воспитательно-образовательной, 
профориентационной и творческой деятельности через создание современных инноваци-
онных площадок для детей и подростков, построенного на взаимосвязанных областях – 
обучение, развитие, воспитание и досуг. Цель реализации данной модели – создание ус-
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ловий для профессиональной ориентации обучающихся, проведения профессиональных 
проб, развития технических, творческих видов деятельности. 
Ключевые слова: дополнительное образование, профессиональная ориентация, 
профессиональная проба, досуг, детский центр профессий, самоопределение, мастер-
класс, профориентационная модель. 
Abstract. The article describes the potentiality of active learning technologies for 
forming of professional-pedagogical competence. 
Keywords: additional education, professional orientation, professional test, leisure, 
children's center of professions, self- determination, master class, career guidance model. 
Проблема профориентации школьников всегда стояла очень остро. 
Именно в школьный период дети начинают задумываться о выборе профес-
сии, о месте дальнейшего обучения. Поступление в вуз, как правило, свя-
зано с желаниями родителей, а не с осознанным выбором ребенком профес-
сии, которую можно в нем получить. Кроме того, в последнее время сложи-
лась сложная ситуация в организации и проведении практико-ориентиро-
ванной работы в форме профессиональных проб, профориентационных экс-
курсий, образовательных маршрутов, которые являются наиболее нагляд-
ной и реальной формой погружения в профессию [4; 6]. Это связано не 
только с проблемами вывоза обучающихся к местам проведения экскурсий 
(на предприятия), но и с нежеланием предприятий принимать школьников, 
ссылаясь на технику безопасности на предприятии [8]. 
Профориентационная деятельность сегодня организуется при по-
мощи новых эффективных инструментов. В школьном возрасте основ-
ными формами профессиональной ориентации становятся профориентаци-
онное тестирование, тематические уроки и экскурсии, мастер-классы, ла-
герь «Знание. Выбор. ЕГЭ», профессиональные пробы [7; 13]. Однако об-
разовательная организация (школа) не имеет возможности детально позна-
комить школьников со всеми профессиями, погрузиться в профессиональ-
ную среду для знакомства с трудовыми действиями и выполнения иссле-
довательских проектов [3]. 
Продолжительность обучения детей в школе и специфика формиро-
вания профессиональных интересов требуют комплексной организации 
профориентационной работы, которая бы гарантировала их многосторон-
нее развитие и профессиональное самоопределение. Наряду с этим сфера 
дополнительного образования детей является одним из наиболее активно 
развивающихся на рынке образовательных услуг. Это позволяет рассмат-
ривать изменения в дополнительном образовании детей в качестве пре-
имущества инновационного развития страны [5]. 
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Точками роста становятся новые форматы образовательной деятель-
ности в дополнительном образовании. Школьникам, стоящим перед про-
фессиональным выбором, необходимо владеть информацией о рынке ва-
кансий в городе и в стране, рейтинге профессий в инфраструктуре региона 
и города. Это диктуется не только личным интересом, но и реальными со-
циальными потребностями [11; 12]. Именно для решения данной проблемы 
на базе Первоуральского муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования Центр детского творчества пла-
нируется создать новый для городского округа Первоуральск формат 
профориентации – Детский центр профессий «Город профессий», органи-
зованный по модели детских городов профессий, которые существуют се-
годня в России, странах ближнего и дальнего зарубежья (наиболее яркие 
примеры – «Мастерславль» (Москва), «Кидбург» (Москва, Санкт-Петер-
бург и другие), мировая сеть франшиз «Кидзания» и др. [2]. 
В таких условиях создание современного образовательного про-
странства «Город профессий» – это модель, альтернативная традицион-
ному набору развлечений, предполагающая знакомство школьников с 
практическими навыками различных профессий, развитие творческих спо-
собностей, адаптацию к жизни в современном обществе. Модель организа-
ции дополнительного образования направлена на реализацию новых форм 
воспитательно-образовательной, профориентационной, творческой и раз-
влекательной деятельности через создание современных инновационных 
площадок для детей и подростков, построенных на взаимосвязанных об-
ластях – обучение, развитие, воспитание и досуг. Цель реализации данной 
модели – создание условий для помощи обучающимся в профессиональ-
ной ориентации, в проведении профессиональных проб, развитии техниче-
ских, творческих видов деятельности. Методология детского центра про-
фессий основана на многоступенчатой системе погружения в профессию. 
Первый шаг: базовые знания – посещение «Города профессий», зна-
комство в игровой форме с миром профессий. После знакомства с моделью 
и миром профессий школьник готов выбрать и погрузиться в наиболее за-
интересовавшие его профессии.  
Второй шаг – это творческие профориентационные мастер-классы, 
на которых школьник в игровой форме изучает азы и практические навыки 
профессий. Каждая профессия – это полезные знания, практические на-
выки, невероятно ценный опыт, кроме того, это яркие впечатления и воз-
можность быть самостоятельным. Профориентационный мастер-класс 
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строится как деятельность, в которой воссоздаются производственные си-
туации, профессиональная сфера, профессиональное поведение. В ходе мас-
тер-класса обучающиеся выполняет практические задания, работает в ко-
манде, последовательно проходят все этапы под руководством педагога, что 
позволяет расширить имеющееся представление о профессиях. Для наибо-
лее заинтересовавшихся в определенном профессиональном направлении 
существует третий шаг погружения в профессию – это профессиональные 
пробы. Более детальное погружение в тематику той или иной мастерской 
осуществляется на дополнительных занятиях «Мой выбор» – профессио-
нальные пробы, где школьники получают теоретические знания и выпол-
няют практические задания повышенной сложности. В «Городе профессий» 
представлены востребованные формы погружения – такие, как профориен-
тационные квесты «Тропинками разных профессий» и «Путешествие в го-
роде профессий», участвуя в которых школьники смогут провести началь-
ное знакомство с профессиями, представленными в «Городе профессий». 
Мастер-классы позволяют школьникам познакомиться с основными инст-
рументами и оборудованием, обозначающими их специальными терминами, 
задачами и методами решения профессиональных задач в рамках специали-
зации. Для актуализации процесса личностного и профессионального само-
определения и привлечения внимания обучающихся к миру профессио-
нального труда проводятся кейсы-практикумы в рамках лагеря «Знание. 
Выбор. ЕГЭ» – «Школа юного предпринимателя», «Финансист», «Хочу 
стать донором», «Я б в полицию пошел бы…..», «Будущий парикмахер», 
«Урок пенсионной грамотности» и другие, а также фестиваль «Мир в радуге 
профессий» – встречи с успешными людьми, мастерами своего дела.  
Открытое образовательное пространство «Город профессий» – пло-
щадка для погружения школьников в профессиональную среду и апроба-
ции новых для городского округа Первоуральск форм профориентацион-
ной работы в сфере дополнительного образования. Профориентационная 
деятельность на базе детского центра профессий «Город профессий» по-
может сформировать у школьников ценностное отношения к труду, пони-
мание его роли в жизни человека и в обществе. Программы, реализуемые в 
«Городе профессий», помогут школьнику в приобретении когнитивного 
опыта, в формировании представлений о профессиях и интереса к ним, мо-
тивации к профессиональной деятельности.  
Начальная профориентация поможет школьнику определить свое 
место в будущем и реализовать себя как личность. Именно в учреждении 
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дополнительного образования в связи с отсутствием жестких стандартов 
появляется возможность работы с обучающимися по профессиональному 
самоопределению на основе выбора индивидуального маршрута.  
Для эффективного профессионального самоопределения и ориента-
ции школьников необходимо создавать условиях для формирования у обу-
чающихся персонального опыта, необходимого при определении ими на-
правлений своего дальнейшего образования, сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности. 
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